




























Renё Dalize、Andrё Salmon、そして Andrё Tudesqの5人によつて創刊された月
刊誌である。この雑誌は経済的な理由から1913年6月の第 17号でいつたん発













Lθs Saル″θsルfbrおの創刊号の巻頭論文は Apollindreの<Du sttet dans ia




























Cet art de la peinture pure s'il paⅣient a se dёgager entierement de l'ancienne
peinture, ne causera pas nёcessairement la disparition de cene―ci, pas plus qu  le



































































Rousseauの特集号を企画している (資料参照)。 また、MauHce Rayndの映画時
評も開始される。当時、まだ映画が芸術の一分野だとは認知されていなかった
ことを考えると、これは革新的な試みであるといえる。また、執筆陣も一新さ







18号の内容を考察 してみよう。第 2シリーズは Picassoの「静物」の複製画か













































Le sirnultanёisme poёtique de M.Barzin ne peut s'exprilner qu'au moyen de
plusieurs voix combinёes C)'est du thёatre.Dans ie livre a lecture ces voix ne peuvent
etre que successives, donc si M.Barzun veut une poёsie eabctivement silnultanёe, 11
faut qu'1l fasse appel a plusieurs rёcitants o  qu'il se serve du phonographie,mais tant
qu'1l se seⅣira d'accolades et des lignes typographiques habitueHes,sa poёsie restera
success市e.Pour ce qui conceme la polyphonie,j'ai dit quc Jules Romains en avait






作成 した<La Prose du TranssibёHen et de la Pethe Jehanne de France>が最初の同時
詩であると述べている :
C'est ainsi que si on a tentё(L'e chanteur pourrissant,Vendёmiaire,Les fenetres,
etC。)d'habituer l'esprit a cOncevoir un poeme simultanёment comme une scёne de la
vie, Blaise Cendrars et Mme Delaunay Terck ont fait une prerrliёre tentative de
siinultanditё ёcrite ott des contrastes de couleurs habitualent l'cil a lire d'un seul




C°mme on voit rurlsed coup Ls dёmetts h面qu∝d
このような同時性の追求とい う観点か ら考えれば、ApollinJreがこの記事と





ことを考慮すれば、会話詩<Lundi ruc Christine>や<Le musicien de Saint‐Merry>
そ してこのカ リグラム詩 といつた作品は、どれ も<Les Fenetrepで表現 した同時
性を越えようとする試み、一種の実験的な詩であつたとい うことができよう。
このように、同時性の探求がこの当時 Apollinaireの心をとらえていたものなの
である。同時性を追求する詩人が、映画 とい う新 しいメディアを芸術の一分野
として認知す るまでに時間はかか らなかつた。その端緒 となつたのが、こθ∫




































塚原 史 「アポリネールの円環一『アルコー ル』をめぐつて1,『人文論集』28,早稲田大
学法学会,1989






















(6)くLa peinturc nouvelle Notes d'art>,lib′ど,p l15
(7)<Du sttet dans h peinture modeme>,SPI,p4
(8)Robert Delalmay D“αbis"θar'α″r abs′″′,p.82
(9)OPII,の編集 者の 一人 である PLrre Caiz(犯ues氏の指摘による。
(10)マニ ュスク リか ら Apollinaircが執筆者であ ることがわかっている。OP11,pp 621-624とPierre
Caizergues氏の指摘 に よる。
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Du suJet dans ia pemme
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CoIIment Perceval宙nt en urlg
chasteau nomll10 Bcau‐Repaire,ou













Salon diautormc(Suite)Lundi ruc Christinc







1914Nos amls htunstesI′e mu icicn dc Saint‐M呵 Mau面ce Raynd映画時評開始
1914.
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JacObの詩 Pttntemps et CinO
matogl‐aphique me10s



















L cravate etla montre
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